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RESUMEN. Pedro Reyes Castillo, egresó de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional de México. Fue un pilar importante en la formación y seguimiento del Instituto de 
Ecología A. C. de Xalapa, Ver.  Intervino en la formación de las Reservas de Biosfera en México. Se dedicó 
toda su vida a la entomología, en particular al estudio de los escarabajos del grupo de Passalidae, por lo que 
fue reconocido a nivel internacional. Fue un gran ser humano que amó y trabajó incansablemente para la 
biología y la conservación de la biodiversidad. Publicó más de 200 trabajos, describió muchas especies y 
formó alumnos de posgrado. Nos dejó el 20 de marzo de 2018. 
 
 
Martínez M., I., Gallina-Tessaro, S., Halffter, G. (2018) In Memoriam Pedro Reyes Castillo. Acta 
Zoológica Mexicana (nueva serie), 34, 1–16. https://doi.org/10.21829/azm.2018.3412162 
 
ABSTRACT. Pedro Reyes Castillo, graduated from Escuela Nacional de Ciencias Biológicas of Instituto 
Politécnico Nacional in México. He was an important support in the formation and regular activities of the 
Instituto de Ecología A. C. in Xalapa, Ver. He takes part in the formation of the Biosphere Reserves in 
Mexico. He devoted his entire life to entomology, especially on the study of Passalidae beetles, for which 
he was internationally recognized. He was a great human being who loved and worked untiringly for 
biodiversity biology and conservation. He published more than 200 works, described many species and 
trained graduate students. He pass away on March 20, 2018. 
 
 
Pedro Reyes Castillo nació en Coyoacán, México, Distrito Federal, el 29 de octubre de 1938. Estudió 
Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional entre 1957 y 
1962. Presentó su examen profesional en septiembre de 1970. Hizo la Maestría en Ciencias (especialidad 
en Biología) en la misma Escuela, presentando su Examen de Grado en marzo 1981. El Doctorado en 
Ciencias lo realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana (México, DF) presentando su Disertación 
Doctoral en enero 2005. 
 
Muy joven, durante su periodo de estudiante en la Escuela de Ciencias Biológicas, tomó contacto 
con Gonzalo Halffter. De esta relación surgió una amistad que duró toda su vida y por la cual Pedro Reyes 
se involucró en varios proyectos que Halffter desarrolló en los años 60’s y 70’s. Se ha comentado, y con 
sobrada razón, que Pedro Reyes fue el brazo derecho de Gonzalo Halffter en muchas de las acciones 




realizadas en aquellos años. Dentro de sus múltiples cualidades humanas, la lealtad, honestidad y capacidad 
de hacer frente a las dificultades por su serenidad, así como su propia calidad científica fueron aspectos 
clave para poder hacer frente a los problemas e imprevistos que fueron surgiendo. 
 
En los años 60’s la conjugación de distintos factores crearon posibilidades y escenarios nuevos para 
la Escuela de Ciencias Biológicas. Como ejemplo de estas acciones inusitadas, Halffter recibió para el 
trabajo de campo, cuatro grandes tiendas de campaña con cuatro módulos independientes, ingeniosamente 
estructuradas para facilitar su transporte y dar cabida a todo el equipo y material necesario para poder vivir 
y trabajar en sus investigaciones por largos períodos en los sitios naturales. 
 
Con este equipo se abrió la posibilidad de organizar durante varios años, estancias de campo que 
llegaron a ser hasta de dos meses y medio, en las que, además de los investigadores del grupo de Halffter, 
se invitaba a dos o tres investigadores de otros proyectos y a alumnos. Así, se organizaron expediciones, sin 
precedente para esa época, a las montañas de Michoacán, a la región de la Selva Lacandona y a Simojovel, 
Chiapas, a Nayarit y Baja California Sur. En todas estas expediciones, el segundo a cargo fue siempre Pedro 
Reyes. También, participó en una intensa campaña de campo en Costa Rica en 1969 al lado de Halffter. 
 
Al inicio de los años 70’s, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, una vez más, Pedro Reyes 
fue el segundo a cargo en el proyecto del grupo de Halffter sobre: El análisis ecológico pre-operacional de 
la Planta Núcleo Eléctrica de Laguna Verde, Veracruz, proyecto que probablemente haya sido el primer 
estudio de impacto ambiental en México. 
 
Muy relacionado con la creación y desarrollo del Instituto de Ecología A. C. en los años 70’s, estuvo 
la implementación y puesta en marcha de las primeras dos reservas de la biosfera en México. Pensarlas y 
adaptarlas a nuestra realidad fue un reto mayor que requirió de toda la capacidad del grupo. Una vez más, 
Pedro Reyes tuvo una participación muy destacada. Participó directamente en la creación de las Reservas 
de Mapimí y de La Michilía en Durango (primeras Reservas de la Biosfera en México y en América Latina), 
así como también en la de Montes Azules en la Selva Lacandona en Chiapas. Pedro Reyes prestó atención 
muy especial a la creación de la Reserva El Cielo en Tamaulipas, para lo cual fungió como coordinador de 




Esta revisión de las relaciones entre Pedro Reyes Castillo y Gonzalo Halffter estaría incompleta si 
no incluimos las revistas mexicanas de zoología y entomología, que Gonzalo Halffter fundó y dirigió 
durante varios años: Folia Entomológica Mexicana y Acta Zoológica Mexicana. Cuando hubo que pensar 
en el cambio, Pedro fue designado como Editor en ambas revistas. En Acta Zoológica Mexicana (nueva 
serie) continuó como Editor General hasta su muerte. 
 





En 1981 fue subdirector del Instituto de Ecología A. C. y en diciembre de 1982, fue designado 
Director General, cargo que ocupó hasta 1989. En su período logró la incorporación de dos grandes 
botánicos, reconocidos a nivel internacional, el Dr. Jerzy Rzedowski y la Maestra Graciela Calderón. Fundó 
en 1985 el Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro, Michoacán. Así mismo, incorporó al Dr. Gastón 
Guzmán, micólogo de primer nivel internacional. 
 
Pedro Reyes se impuso muchas tareas para fortalecer al Instituto de Ecología A. C., entre ellas 
impulsar la difusión de la investigación. Reactivó Acta Zoológica Mexicana, como nueva serie, logrando 
que en la actualidad sea una referencia importante no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. En 
1988 impulsó la creación de la revista Acta Botánica Mexicana, a cargo del Dr. Jerzy Rzedowski. Además, 
publicó diversos libros durante su período como Director General de Instituto de Ecología A. C. 
 
Bien dijo el Dr. Sergio Guevara “Hoy se desvaneció una parte de la esencia del Instituto de 
Ecología. Pedro fue el Instituto mismo, su visión y espíritu nos demostró la bondad del trabajo conjunto, 
su sentido del humor le daba alegría a los buenos y no tan buenos momentos que tuvimos la suerte de 
compartir con él. Nos mostró que los valores de un buen científico siempre están acordes con las 
posibilidades de cada uno de sus compañeros y la bondad de hacer de cada colaborador un amigo. Así 
unió voluntades y esfuerzos para emprender grandes empresas científicas. Apasionado por la historia, tuvo 
una idea muy clara de México, de sus posibilidades y necesidades actuales y de quienes son los verdaderos 
destinatarios del conocimiento de la naturaleza”. 
 
Desde el punto de vista académico, Pedro Reyes ha sido reconocido a nivel internacional como el 
más importante taxónomo de pasálidos (Coleoptera: Passalidae). Viajó mucho, tanto en salidas al campo, 
que era lo que más amaba y disfrutaba, como visitando Museos y colecciones de varios países, todo con el 
objetivo de incrementar el conocimiento biológico de su grupo de insectos. Con sus amigos, colegas y 
alumnos compartió siempre la felicidad de trabajar en el campo. Sus publicaciones llegaron a 208, dirigió 
tesis de Licenciatura, Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias. Le dedicaron 24 especies. 
 
Pedro, a quién muchos le decíamos Maestro Pedro, “Piter” o Pedrito como le llamaba el Dr. Gastón 
Guzmán, con quien llevó una larga amistad, fue un gran ser humano, un hombre sencillo en su manera de 
ser, muy carismático, que supo vivir plenamente. Transmitía su alegría y nos enseñaba cual era la mejor 
forma de tomar las dificultades que se presentaban, con una actitud siempre positiva y con buen sentido del 
humor. 
 
Nunca, ni en los peores momentos, se enojaba y fue un ejemplo de humildad, por lo cual cultivó 
muchas amistades. 
 
Para los que convivimos con él, él fue un ejemplo de cómo disfrutar la vida, ser a la vez un buen 
científico y tener pasión por la biología y la conservación. Como mencionó el Dr. Jorge Servín “Pedro fue 
un gran ser humano que amó y trabajó incansablemente para la Biología y la Conservación de la 
Biodiversidad”. 
 
Siempre mostró una gran generosidad con los colegas, estudiantes y amigos de todas las edades. 
Sus amigos son innumerables, con todos ellos disfrutaba de la música bohemia y latinoamericana, 
acompañada de una buena comida y bebida. Siempre mostró una capacidad asombrosa de relacionarse con 
los jóvenes, sus alumnos y los investigadores, como lo recuerdan muchos de los que tuvimos la suerte de 
convivir con él, siempre con una sonrisa y tomando la vida con bromas y buen sentido del humor. 
 







Sin duda su ausencia es una pérdida irreparable tanto para la comunidad científica como para la 
comunidad del Instituto de Ecología A. C., ya que fue una de las piedras angulares del mismo. Una forma 
de honrar su memoria sería aplicar su ejemplo en nuestras actividades cotidianas, en nuestra comunidad y 
tomar la vida con alegría y buen humor. 
 
Descanse en paz el hombre alegre, genuino, generoso, humilde y de un enorme corazón. Adiós 
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